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A Study of Meaning and Relationship of Japanese Idol Training Groups for Chinese Youth
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Abstract
 This paper presents an investigation of the true meaning and influence of Japanese popular culture, 
especially around idols, for Chinese youth. First, I investigate in the second section how Chinese youth 
and adult society perceive idols. Then, in the third section, I take a look at how the youth actually enjoy 
observing Japanese idols and attempt to relate to them as well as what sort of interaction and cross-
fertilization is occurring as a consequence of this: we can see a generational and cultural gap between 
the values of adult society and those of the youth community. In fact, Chinese youth are a prominent 
example of the casual transgression of an idealized image stipulated by adult society. What sort of 
influence does this popular youth culture prevailing in China and its psychological penetration have on 
society? This is a point that must be considered when adopting “Cool Japan” as a policy and trying to 
export culture. Simultaneously, this study suggests that the Japanese idol training system holds the 
potential for pluralistic interaction, growth, and meetings among youth; in other words, it holds a socio-
educational significance.
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58 九州保健福祉大学研究紀要  17 :  49 〜 58, 2016
４）李玲（编辑）「正确认识偶像崇拜对青少年的影响」榆
林教育网
　http://y1.hsw.cn/system/2013/03/12/051623307.shtml
（2015年９月８日アクセス）
５）作文网（中学生向けの論作文サイト）の「校园“偶像热”
的冷思考」より。
　http://www.t262.com/zuowen/68/106357.html
　（2015年９月９日アクセス）
６）中国の問答サイト（質問を起点に知識・経験・見解
の交流を行うサイト）「知乎」（知るや）における「初
菱さん」の投稿（2015年５月22日）より。
　http://www.zhihu.com/question/29447001
　（2015年９月20日アクセス）
７）「百度百科」（インターネット上の百科事典）の人物
解説より。
　http://baike.baidu.com/subview/5005329/11067243.
htm（2015年９月１日アクセス）
８）2015年６月２日の公演において行われた総選挙のた
めの「政見放送」。
　http://www.tudou.com/programs/view/B0K8hqPQSyE/
（2015年６月１日アクセス）
　http://www.tudou.com/programs/view/18NfWXMIByI/
（2015年７月１日アクセス）等、複数のサイトで視聴
可能である。
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註
（本論における註の記述方法は、日本社会教育学会研究
紀要の規定に準じている。）
１）拙稿「中国における日本大衆文化の受容と可能性に
関する一考察――アイドルグループの誕生と成長をめ
ぐって」『九州保健福祉大学研究紀要』、2015年３月、
pp.77-87。
２）東アジア協働体評議会のウェブサイトより。平成25
年度の日中交流研究支援事業、報告書「未来志向の関
係構築における日中青年交流の在り方」
　http://www.ceac.jp/j/pdf/study2/201402.pdf
（2015年９月20日アクセス）
３）龚乐颖「当代流行文化对青少年的文化」
　http://www.cgzx.net/jyz/UploadFiles_2926/201209/
　2012091709441239.doc（2015年９月１日アクセス）
